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ANNA MIFTACHUL JANNAH, J520100012, 2014. PERBEDAAN 
EFEKTIVITAS MINYAK ATSIRI BUAH ZAITUN (Olea europaea L.) DAN 
MINYAK ATSIRI CENGKEH (Syzygium aromaticum L.) TERHADAP 
PERTUMBUHAN BAKTERI Aggregatibacter actinomycetemcomitans.  
 
Latar Belakang: Periodontitis adalah penyakit yang mempengaruhi struktur gigi pada 
jutaan orang di dunia dan merupakan penyakit multifaktorial yang disebabkan oleh 
bakteri yang tumbuh padabiofilm di margin gingiva. Aggregatibacter 
actinomycetecomitans adalah salah satu bakteri yang paling sering ditemukan dalam 
penyakit periodontitis. Pengobatan yang paling efektif adalah dengan menggunakan 
bahan antibakteri. Diantara bahan antibakteri alami adalah minyak cengkeh (Syzygium 
aromaticum L.)dan minyak zaitun (Olea europaea L.)  . 
Tujuan: Untuk mengetahui perbedaan efektivitas minyak atsiri buah zaitun  (Olea 
europaea L.) dan minyak atsiri cengkeh (Syzygium aromaticum L.) terhadap pertumbuhan 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni laboratoris dengan 
metode post-test control group design. Subyek penelitian ini adalah minyak atsiri buah 
zaitun  (Olea europaea L.) dan minyak atsiri cengkeh (Syzygium aromaticum L.) yang 
diperoleh dari isolat murni Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran Hewan, 
Universitas Gajah Mada. Daya antibakteri minyak atsiri buah zaitun  (Olea europaea L.) 
konsentrasi 0%, 50% dan 100% sedangkan minyak atsiri cengkeh (Syzygium aromaticum 
L.) konsentrasi 0%, 50% dan 100%. Diuji dengan menggunakan metode difusi sumuran. 
Media yang digunakan adalah Mueller Hinton Agar yang kemudian dibuat sumuran 
diameter 6mm kemudian ditetesi minyak atsiri buah zaitun  (Olea europaea L.) dan 
minyak atsiri cengkeh (Syzygium aromaticum L.) masing-masingdengankonsentrasi 0%, 
50% dan 100%.Kemudiandiinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37
o
C. Zona radikal yang  
terbentuk dihitung menggunakan vernier calipers. 
Hasil: Minyak atsiri cengkeh (Syzygium aromaticum L.) memiliki daya antibakteri yang 
lebih efektif daripada minyak atsiri buah Zaitun (Olea europaea L.) dengan rata-rata 
diameter zona radikal terbesar yang terbentuk 19,98 mm (minyak atsiri cengkeh) dan 
15,54 (minyak atsiri buah zaitun). Konsentrasi optimum yang dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri Aggregatibacter actinomycetemcomitansadalah konsentrasi 100% 
dengan kemampuan sebesar 80.02% untuk minyak atsiri buah zaitun  (Olea europaea L.) 
dan sebesar 84.46% untuk minyak atsiri cengkeh (Syzygium aromaticum L.).  
 
Kata kunci: Periodontitis, Antibakteri, Minyak Atsiri Cengkeh (Syzygium aromaticum 














ANNA MIFTACHUL JANNAH, J520100012, 2014. DIFFERENT 
EFFECTIVITY OF ESSENTIAL OLIVE OILS FRUIT ( Oleaeuropaea L. ) 
AND ESSENTIAL CLOVE OIL ( Syzygiumaromaticum L. ) GROWTH OF 
BACTERIA Aggregatibacteractinomycetemcomitans. 
 
Background :Periodontitis was a disease that affects millions of people on the tooth 
structure in the world and is a multifactorial disease that is caused by bacteria growing in 
a biofilm at the gingival margin. Aggregatibacteractinomycetecomitans was one of the 
bacteria most often found in disease periodontitis. The most effective treatment is to use 
an antibacterial material. Among the natural antibacterial ingredient is oil of clove 
(Syzygiumaromaticum L.) and olive oil (Oleaeuropaea L.). 
Objective : To determine differences in effectiveness of essential olive oils fruit 
(Oleaeuropaea L.) and essential clove oil (Syzygiumaromaticum L.) on growth of 
Aggregatibacteractinomycetemcomitans. 
Methods : This study was purely experimental laboratory by the method of post-test 
control group design. The subjects were essential olive oil fruit (Oleaeuropaea L.) and 
essential clove oil (Syzygiumaromaticum L.) pure isolates obtained from the Laboratory 
of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine,University of Gajah Mada. Power 
antibacterial essential olive oil fruit (Oleaeuropaea L.) concentrations of 0%, 50% and 
100% while the essential clove oil (Syzygiumaromaticum L.) concentrations of 0%, 50% 
and 100%. Tested by using a diffusion method pitting. The medium used was Mueller 
Hinton Agarthen made of 6mm diameter wells then spilled essential olive oil fruit 
(Oleaeuropaea L.) and essential clove oil (Syzygiumaromaticum L.) each with a 
concentration of 0%, 50% and 100%. Incubated for 24 hours at temperature of 37° C. 
Zone radical calculated using vernier calipers. 
Results : Essential clove oil (Syzygiumaromaticum L.) has antibacterial power more 
effectively than essential olive oil fruit (Oleaeuropaea L.) with an average diameter of the 
largest radical zone formed 19.98 mm (essential clove oil) and 15,54 (essential olive oil). 
The optimum concentration to inhibit bacterial growth 
Aggregatibacteractinomycetemcomitans is 100 % concentration of 80.02% with the 
ability to essential olive oil fruit (Oleaeuropaea L.) and amounted 84.46% for the 
essential clove oil (SyzygiumaromaticumL. ). 
 
Keywords:Periodontitis, Antibacterial, Essential Clove Oil (Syzygiumaromaticum L.), 
Essential Olive Oil Fruit (Oleaeuropaea L.), Aggregatibacteractinomycetemcomitans 
 
 
 
 
 
